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Abstract: In order to construct the experimental teaching demonstration center，we took the chemical engineering and
technology experimental teaching demonstration center as the goal and adhered to the experimental teaching concept of
“taking student-oriented and professional technical ability training as the core”． The contents of experimental teaching
demonstration center construction were elaborated from teaching management system，teaching mode，teaching system，
curriculum construction and faculty． Experimental teaching demonstration center construction was mainly devoted to
improving the experimental teaching system，innovating experimental teaching pattern，establishing whole cooperation
mechanism between colleges and enterprises and scientific research“feedback”teaching mechanism，constructing a high
– level experimental teaching team，improving the teaching materials construction and strengthening experiment center
infrastructure construction．
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实验操作占 40%、实验报告占 40% ; 设计型实验考核
方法是在基础实验的基础上，取消了预习成绩，增加了
实验设计成绩，调整了部分评分比例，即实验报告占
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